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i>esde Madrid ¿Qué es eso? ¿Qué durante dos serna·nas no pu~da ni levantar una silla? ¿Que
el octavo o el d¿cimo dia, si se siente ya
fuerte, no pueda llevar la comida a su ma-
rido, ni lavar los pañales del hijó, ni dis-
traerse racimando una hora en la viña u
otra ocupación por el estilo? No, no es
eso lo que quiso decir el legislador . Qui'
so decir que la madre en esos dias no pue-
de ir a la fábrica, al taller o al tajo donde
IraiJajaba, ni a otro centro de trabajo aná·
lago a hacer su tarea de obrera o de em-
pleada,
Quiere decir que no puede dedicarse ni
para si misma a tareas igual O análoga-
mente fatigosas que las de su trabajo ha·
bitualj por ejemplo, a cultivar su huerto O
a lavar en el rio durante horas y horas.
Tiene que reposar. Ese reposo es una
delicadeza, un mimo Que Espafia tielle
para ella y que debe agradecerlo y guar-
darlo, Ese reposo es lo que principalmen·
te justifica el sflcrificio que el Estado ha'
ce por las madres obreras, Es un gran
bien para ellas y acaso de él depende el
que ella}' su hijo resistan o eviten la en-
fermed~d y los achaques que hacen tan
penosa la vida. No reposar es hacerse gra-
ve daño a sí misma y a España.
Es expoJ1erse a no cobrar el subsidio.
Quien la atendió tiene que declarar que
no trabajo, y no declarará en falso, por-
que se lo impedirá su conciencia y porque
se expondria a caer en las redes del Có-
digo penal. Y sin esa dec1aradon no hay
subsidio,
Segilñ las leyes españolas, la obrera o
empleada que descansa con ocasión del
parto, tiene derecho a consen'ar su pues·
too El patrono no puede despedirla, Pero
ese derecho tiene como condición el de-
ber de reposar. Si ella no guarda el repo-
so, el patrono no tiene la obligación de
reservarle su plaza.
Las dos semanas de reposo deben ser
inmediatas al parto; en general COll\'cndrá
que seH después del alumbramiento; pero-
el texto legal no prohibe el que la madre
deje el trabajo durante afgu~lo de esos
dias antes del parto,
y todo esto conviene que 10 sepan bien
las obreras o empladas en favor de las
cuales se concede este subsidio.
V/. ~ Cómo conseguirlo
Para hacer efectivo el derecho al subsi-
dio y cobrarlo, hay que solicitarlo tfar-
zosamenle dentro del plazo de tres meses
a contar del dia en que dió a luz),
a) Quién puede solicitarlo,
En todo caso" la interesada. Si en 111
localidad o Ayuntamiento donde viva hay
una Mutualidad ¡\-iaternal, pertenezca o
no a ella, o una sociedad de socorros mu-
tuos a la cual pertenezca, y le inspire con-
fianza, por medio de ella puede hacer la
solicitud y enviar los documentos l1ece-
sarios. En defecto de estos medios, pue-
de utilizar cualquier persona de su con-
fianza,
En cuanto a la paz, confiemos en nues-
tra privilegiada situación de momento,
dueños de la bahía de Alhucemas, con
nuestro predominio en Beniurriaguel y no
toleremos una autonomía, por muy disfra-
zada que este, de territorios que nos es·
tán sometidos por la fuerza de las armas
y que significaría ante los hasta aquí re-
beldes un reconocimiento de su preponde-
rancia Que no tenemos porqué reconocer
y que haría posible, en todo momento,
la reanudación de una lucha que tantos





Madrid, 12 de Abril de 1926
Podrá haber algún caso en que ese
abandono este explicado, pero para sal·
var una excepción no se puede legalizar y
premiar la regla general. La excepción
siempre podra ser atendida por la Cario
dad, que llega adonde no siempre puede
llegar el derecho, sin dejar abandonadas
las altas conveniencias de la sociedad,
Pero es preciso determinar lo que se en-
tiende «por abandonar al hijo"
Lo mejor sería que la madre lo criara
con la leche de sus pechos; pero no es
abandonarlo buscarle una nodriza que lo
crie, o entregarlo, por ejemplo, a sus abue-
los para que lo cuiden,
No es abandonarlo atenderlo con poco
mimo o con mucha pobreza O desmaña.
¿Quién se atreveria a valorar la responsa-
bilidad de la madre? Si hace eso lo más
probable es que lo haga porque no puede
más o porque no le han enseñado mas; es
decir, lo hace sin culpa suya. Y si no hay
culpa, no puede o no debe haber pena.
Abandonar al hijo es meterlo en una ca·
sa de Maternidad o despreocuparse de él
por completo, como si no fuera nada su-
yo, olvidarlo y exponerlo a los riesgos
graves de los niños sin madre en los pri'
meros dias de su vida.
El deseo del Estado es que la madre no
abandone nunca a su hijo; pero si hubie·
ra de justificarse eso, ¿cuándo se entrega·
rfa el subsidio? Serla lo mismo que no ha·
berlo implantado. Por eso el texto legal
se limita a evitar que la madre abandone
al hijo durante las dos primeras semanas,
Si para entonces no lo abandonó, 10 pro-
bable es que no 10 abandone ya, Se habrá
encariñado con él y la voz de la naturale.
za hablará reciamente en su espiritu.
5.o Abstenerse de todo trabajo duran·
te dos semanas.
El subsidio de la Materl)idad
prueba suficiente y acabada de lo que pu·
diera vclver a ser en nnevas y favorables
condiciones para él.
Pero, ademas, por la cuenta que nos
Hace bien y es justo el Gobierno al ex- tiene, no podemos ni debemos dejar aban-
presar público reconocimiento a la Prensa donados a la suerte futura o a un golpe
por su actitud patriótica en asunto de tan de mane audaz a los moros que nos han
,"ital importancia para España COIllO el de ayudado en la lucha, sin quebranto de
Marruecos. nuestra lealtad y de nuestro prestigio,
Es este un problema nacional que debe No olvidemos las alternativas por que
estar por encima de la lucha de los parti- nos hizo pasar el Raisuni y no dejemos
que Abd-el·Krim sea para nosotros un
dos y su solución interesa a todos, sin dis-
tinciones ideológicas, nuevo Raisuni, un dia a nuestro lado para
'la ecos es po dec' lo as,' el pro obtener armas, municiones, dinero y pres-¡.rru ,rlr, -
blema cúspide que viene afrontando el tigio, para convertirse al otro en nuestro
país desde 1909 y a el debemos la pérdida taimado y encarnizado enemigo,
de la flor de nuestra juventud y la situa- Es de suponer que ese es el punto de
ción crítica de nuestra hacienda, vista del Gobierno, a juzgar por ciertas
Justo es, por tanto, que se le busque informaciones de caracter oficioso y que
términQ, sin desdoro de nuestra persona- esa será la base de la negociación preli·
lidad, para que deje de ser tan pesada, ca. 'minar que ahora va a entablarse en Parrs
mo hasta aquí, la carga, I entre delegados nuestros y rranceses,
Hace un año escaso Francia La prensa de París y la del protectora-
nuestra colaboración '1u('strA' ~ do fraijcés reflejan el deseo de que se
la invasión rifeña ava~lllar.lor~~' mantenga la colab0.ración franco española
la 911<:Q pn sil ac'o'j." i y es natural que as. sea, pues a la perspi·':lue u._ """,,¡ 1"
rrueco~ y en otros punto de \IIl.~l...cla raIH.e~ no S-c escapa que es e um-
, 1 á ~ ....íCú modo de asegurar la paz en Marruecos,
pcxlO musu m n. '1\ (""'"
Y nosotros interesados en t té.t{\"l\, • El m~», a pesar de su astucia, solo ac·
la rebeldia, acredimos 8 la f..J:\j 1 ',cede anTé ell11ás fuerte y la fortaleza, en
cesa. Los resultados se tbcat el nto. este caso, consIste en presentar un frente
Abd-el-Krim 'no pudo contrarrestar el único, que demue3tre que ambas naciones
poderio de las dos naciones protectoras y estan decididas a obrar en comun para
la rebeldía sufrió rudo golpe, teniendo que acabar fulminantemente CQn todo foco de
retroceder en la zona francesa y que de- rebelión y mantener, a todo trance. la tran-
jar en nuestro poder las guaridas de Be- quilidad de ambas zonas de protectorado.
niurriaguel y de Axdir. Todo lo que no sea eso será hacer pa-
La grave situación financiera de Fran· sibles nuevos levantamientos y nuevos sa-
cia por un lado, y por otro, la constante crificios en hombres y en dinero.
presion que sobre su gobierno ejercen los Abd-el·Krim perdió la partida y es jus-
elementos extremistas de su Cámara de to que sufra las consecuencias hasta de-
Diputados, hacen pensar a nuestros alia- jarlo en absuluto anulado,
dos y amigos en acceder a los continua· Y la paz seria duradera el dia que nos·
dos llamamientos rifeños favorables a otros, en poder nuestro Tánger, tuviera-
la paz, mas la garantía de que por ese lado no
Pero ¿pueden mantenerse ya las condi· podia hacerse contrabando de guerra y de
dones que habían fijado, de comun acuer· que Francia vigilaba la frontera por Uxda,
do, Francia y España al celebrarse las ne- no permitiendo que por ella entrasen en
gociaciones de Madrid? nuestra zona ni un fusil ni un cartucho.
Las circunstancias han variado por com· Tánger debe ser nuestro por su posi-
pleto, Abd el·Krim ya no significa nada; ción y porque ya está demostrado que la
su prestigio, entre los pocos partidarios aclual Administración internacional para
con que cuenta, ha quedado por los sue- nada sirve y, por el contrario, ha agrava-
los y la rebeldra está vencida, do considerablemente el problema tange-
Para darle el golpe decisÍ\;o es necesa- rino,
rio que España y Francia impongan la ley La incorporación de Tánger a la zona
del vencedor, no reconociendo en Abd-el· española debiera ser la consecuencia de
Krim otrá' personalidad que la de uno' de las negociaciones de paz que van a em-
tantos Caides rifeños, que solicitan el prenderse, haciéndose para ello una eri·
aman y obligándole al reconocimiento pu caz gestión cerca de los gabinetes de Pa·
ro y simple del Majzen, sin ulteriores ris y de Londres, apoyada en el sentir de
compromisos de preponderancia p~ra el los mismos subditos franceses e ingleses
excabecil1a, de la ciudad y de importantes elementos
Sólo asi se puede llegar a la paz y aun franceses de la zona marroqui sometltla a
así es preciso llegar a aquellas garantías nuestms vecinos.
indispensables para que la rebelión no re- La lealtad de España a los acuerdos in-
tañe volviendo a las andadas. ternacionales bien merece ser premiada
Abd~I-Krim no puede merecernos con- con esa nueva adquisición que nos impar-




































































































-¿Qué tal lo pasasteis anoche?
-- Yo te hablada con franqueza, pero,
ha de ser a condición de que guardes el
secreto, pues es de muy mal tono lo que
vaya decirte.
- Habla sin miedo.
- Pues verás; yo encontré que tocaban
muy bien, exquisitamente, con gran domi-
nio de los instrumentos los señores L1au-
daró, Roig, Capella y Ger. Que van IllUY
bien conjuntados y que sacan gran parti-
do de las dfficiles obras Que son su reper-
torio. Que merecieron muchos aplausos y
que muchos se les tributaron.
-Es decir, que 10 pasaste b:cn. que es
lo que me figuraba.
- Bueno, te he dicho antes la pura ver-
dad, y ahora Quiero continuar en la mis-
ma forma. ¿Tú tienes ascendiente con los
señores de la junta?
. Creo que sr.
-Pues bien; diles, que tengan compa-
sión de nosotras, pues no hay derecho a
someternos a tan duras pruebas. Nosotras
hemos prometido ser filarmónicas y lo se-
remos, mas, poquito a poco. Ya ven esos
señores, lo forma lilas y calladitas que es-
lamas mientr.l:ls tocan (iY va para rato!) pe-
ro, no estamos en disposición de escuchar
esos prográmas dl2 los que no oimos na-
da 'orque careCl~mos de toda prepara-
u 'all
rg01~
'e Te contestare con lo
eSE"1u tu sabes, que siempre
~ a ocu~'renFia. Mira, hijita, yo, soy
It'," modera' °pero esto lo encuentro tan
~ . e sololme pongo alfegro cuan-
do llega (inole.
-De motlo Que...
-De modo que no he visto que a na-
die se le Quiera aficionar a una golosina
haciéndole comer hasta indigestarlo ¿no
es mejor poquito a poco? Somos unas ni-
ñas en esto de la música, pues si a un ni·
110 se le lleva a oir una ópera ¿qué le pa-
sa? Lo que estuvo a punto de pasarnos a
muchos. Yo creo que nos debfan servir
programas adecuados, Iigeritos. y entre
un trozo de opera y una fantasfa, poner-
nos un trIo o un cuarteto, y as1 irnos ha·
ciendo; lo contrario, es ir contra nuestros
gustos, nuestras aficiones y nuestras ap-
titudes.
- Pero hija; ese no es el papel de una
Filarmónica.
-Vaya; déjate de bobadas que no sé
de nada que para aprender, se empiece
por lo último. Hemos quedado en que no
diráJ nada y por eso te confieso que por
no entender anoche ni una palabra, lejos
de pasar un buen rato sufri, no sé si más
por no poder hablar, que por eso, por no
entender. Verás que diferencia si se deci-
den a cambiar de táctit:a dando progra-
mas más a nuestro alcance.
-Se les dirá.
- Pues agradecida en nombre de todos
los asistentes y de los amos también, Pe-
ro conste que cuando podamos oirlos,
celebraré que vuelvan esos señores Que
me encantaron con su ejecución, unica co-
sa que pude apreciar. Adiós, y sobre to·
do I guarde el secreto.
(Se continuará)
MOMENT1\NE~
ahora aue tantos valores de la raza se
manifiestan, ante el asombro de propios y
extraños, sirva el título Teatro Colón de
perennes alientos y de fé ciega en la ra-
za genial. clave de toda una civilización.




Suena melodiosa la música militar en
la Casa de Dios, asilo bendito de la ca-
ridad.
Son sus arpegiM, de plegaria, notas
devotas al Augusto Señor ... Comisio-
nes y (iele8piadosos llenan materialmen·
te la capillita bellísima del santuario
del dolor.. . Se agruparon alli para ren-
dir al Dios humanado. el fervor de sus
almas. acompaliimdole. en su visita ge-
nerosa a los hombres dolientes.
Los pobres soldaditos, transitoriamen-
te sin madre, aUllque no huérfanos. pues
tiellen a su vera manos amigas que los
fortifican. cora~ones inllamados de la
santa caridad, Ilecha carne en madres y
en hermanasde adopción, tavieron. aquel
día. el consuelo inefable de hacer suyo a
su Dios y recibir la olrenda de amo?, sin·
cera, de los hombres fraternos.
Presentes, aquella mañana, ellla san-
ta Casa, vimos lágrimas w lo bjos, fer·
vor en los rostros, y sorprendimos. a
flor de todos los labios, la pleg~a de
las almas buenas. . .
El dolor y la dicha se hermanaban en
aquellos instantes . .. oraban Iqs espiri-
tus, los coraeorles sentlan . .. Sentian la
orfandad de los tristes, de los que su-
lrian ... lejos de los suyos, haciendo to-
dos fluestra, la pena adivinada del tem-
plo del dolor, santuario al mismo tiempo
de la excelsa caridad...
Todo era blancuras y perlumes y ar-
monias, flores y oraciones en la Casa
de Dios. Las albisimas tocas monjiles
enmarcaban, COIl sus siluetas materna-
les, el cuadro níveo y santo de las salas
de los enfermos presididas por el altar
de Dios ...
Se respiraba en el ambiente. fervor, se
despertaban en todos los pechos, ternu-
ras matemales, los cariños de sangre...
Iraternales ... santos.
Rumores y bisbiseos de oración orea·
aban el Santuario ... Sonaba, a lo lejos,
acallada, melodiosa, pia y también tier-
na ia música militar ... Era qtle el Dios
de cielos y tierra estaba tomando pose-
sión, en aquel instante, de los pechos
doloridos, haciéndose manjar lJ banque-
te de los huérfanos y de los tristes...
El Dios del Amor se leliró por (in, en-
tre luminarias .lI oraciones, al Taber-
náculo de la Caoillita humilde de la
santa Casa.
Ven pasillos!I salas, quedó flotando
el perfume bendito de la caridad que le·
sús y sus acompaflantes piadosos lue·
ron deíando, en la maflana aquella tan
solemne, al uisitar a 105 pobres enfer-
mos, en la triste soledad del Santuario
del dolor . ..
La (~munI6n en el
Sanlo Ito.pltal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contestación a una encuesta.
A la primera pregunta: Teatro Francis-
co Dumas.
A la segunda: Dos valientes había en
jaca. El uno, Francisco Frutos. marcha-
se después de inaugurar su obra; el otro
Francisco Dumas tiene que inaugurar la
suyo.
a España; con ello, se rerpetuaría esta
eminente aureola dificil de olvidar tanto
en nuestros contemporáneos, COIllO en las
más remotas generaciones venideras; por
otra parte jaca podria envanecerse del ga-
lardón de ser el primero en practicar esta
augusta asiduidad, hacia los triunfos y
glorias de España.
Queda de V. atto. s. S,
Santiago Almenara Castanera.
El Teatro debe llevar el nombre del au·
tor de tal empeño, pues sin su voluntad de
hierro no se hubiera realizado.
Para ejemplo de voluntades, en bien de
los que laboren por Jaca, debe escueta
mente titularse Coliseo Dumas.
Señor Don C. B. A.
Distinguido amigo: Conforme con la
encuesta que publica el simpático sema-
nario LA U!'IlIÓ:'< por su iniciativa, respec-
to a cómo debe intitularse el nuevo y
magnífico Teatro en construcción propon'
go el siguiente: Oespués de las dilaciones,
aplazamientos, demoras y renunciaciones
sufridas para la edificación de éste y con-
siderando que lo hecho ahora es hijo del
esfuerzo de unos. del deseo de todos y
del brío y tesón de unos pocos, debe lla-
marse Teatro Voluntad, que además de
ser titulo original en esta clase de edifi·
cios, indica fortaleza y masculinidad virtu-





Si pues la construcción del teatro ha
sido una vicloria sobre la apatia que en
este asunto apresaba a jaca. el teatro de-
be l1amarse: Teatro Victoria y puesto
que la victoria ha sido ganada por la
Unión Jaquesa la nueva calle se debe lIa·
mar: Calle de la Uf/ión. Así opino.
Kiko
L. A. R.
Señor B. C. A . -jaca
Semanario LA UN:ÓN
Mi distinguido sellar: Su encuesta en el
periódico citado, que considero acertada
y oportuna, ha tenido la virtud de suge-
rirme multitud de ideas, ante el afán de
dar con el nombre esplendente que fulgu-
re el primero, en el pórtico del ¡acetano
coliseo en construcción, y ... nfnguno para
mi tan digno, con serlo muchos. que el del
italiano apócrifo, orgullo de la raza, que
descubriera un nuevo mundo para su ver·
dadera patria España.
¿Qué epopeya enorgullece con más jus·
ticia que ésta a pueblo alguno de la tierra?
¿Que acontecimiento mundial puede
compararse al del descubrimiento de Amé-
rica, soberbio y magnífico?
¿Que proeza mayor por bella y he-
róica merece la primacia?'... y sin em·
bargo, ¿qué les recuerda t:n nuestra ciu-
dad fronteriza, a los extranjeros que nos
visitan, el hecho sublime de nuestro nau-
ta inniortal? Nada. Doloroso es, pero es
así; como española pues y amante de
aquello que nos prestigie y engrandezca,
x
(Se continuará)
jaca 12 de Abril de 1026.
SeñorC. B. A. jaca
Muy señor mio: deseando emitir mi
opinión, acerca del plebiscito abierto en
el semanario LA U!\IÓ~, para elegir llom-
bre para el lluevo Teatro, soy de parecer
sea titulado Teatro Plus ultra pues ade-
más de ser un nombre altamente resonan
te, no solo en nuestra Patria, sino en to-
do el globo, demostrarian una vez mas
todos los jaqueses, ei inefable entusias-
mo y amor a las hazañas, que glorifican
Mi humilde opinión es, que el lluevo
Teatro debe titularse 'leatro lacetano.
RClzones: Por afinidad al título que l1e
va el Casilla propietario del coliseo que
se construye.
Por ser en su mayoría jacetanos los que
hemos contribuido a su conslruccibn.
y porque hoy se ha dado en muchas po-
blaciones, a poner el nombre de ellas o si·
nónimo de las mismas, a teatros o cen-
tros de recreo.
A mi opinión que mande, pues creo que
al nuevo Teatro debiera dársele ,el titulo
de Teatro lacetaflo, Miado que d ser po-
sible debiera inaugurarse la noche de San-
ta Orosia, Patrona de nuestra ciudad; y
tambien a ser posible, con la compañia
de la Guerrero.
Resultado de una encuesta
bJ De quién hay que solicitarlo.
Hay que solicitarlo de la Caja colabo-
radora del Instituto Nacional de Previsión
del territorio a que pertenezca la localidad
donde la obrera o empleada dió a luz. y
si no la hay, directamente del Instituto
Nacional de Previsien.
Asi, las que den a luz en la Provincia
de Leen, habrán de dirigir la solicitud al
Sr. Director de In Caja Provincial Leone-
sa de Previsión, León.
Las que den a luz en cualquiera de las
nrovincias de Cataluña. O en las Islas Ba-
leares, al Sr. Director de la Caja de Pen-
siones para la vejez y de Ahorros (calle
de Bilbao, núm 198, Barcelona.
Las que den a luz en Guipúzcoa al se-
ñor Director de la Caja de Ahorros Pro'
vincial de Guipúzcoa (Palacio de la Dipu-
tación, San Sebastián.
Las qUE? den a luz en Vizcaya, al señor
Director de la Caja de Ahorros Vizcaina
(palacio de la Diputación Bilbao).
Las que den a luz en Aragbn, al sellar
Director de la Caja de Previsión social
de Aragón (palacio de la Diputación, Za-
ragoza.
COmel!ZamOS hoya publicar las con-
testaciones recibidas sobre, qué nombre
debe llevar el 'leatro en construcción,!J
porqué.
Como por circunstancias especiales, se
aplazó la publicación. queda también apla-
zado el tiempo para enviar s::::luciones has-
ta el jueves próximo, seguros de que, an°
te las respuestas adjuntas se animarán mu~
chas lectores sumando opinione<>.
Muy agradecido a cuantos han expre-
sado su modo de pensar, sintiendo el que
no hayan todos avalado con su firma su
opinión para evitar interpretaciones torci-
das y agradecido a cuantos las manden
que seran muchos a 110 dudar.
B. C. A.
- -3-- LA UNION
Total pesetas 2.~'G5
La Empresa Aventin nos prepara para
el domingo, 18 un nuevo y grandioso
acontecimiento cinematografico. Se pro-
yectará en el Salón Variedades y en cl
Casino de Jaca la peJlcula Gigantes y
Cabezudos, que es una de las maravillas
de la pantalla de más ruidoso éxito.
La popular zarzuela de tan grato .!'cabor
aragonés ha sido filmada sin Omisión de
detalles y de la grandiosidad cI,' su pre-
sentación hemos leido juicios muy lisollW-
ros que la reputan COIllO Ull acontecilllien
to artistico.
Consulta: de 11 Y media a 1y media
yde3a 5de latardc
MAYOR, 41, 2."
Suma anterior, pe.setas.... 2.~7'(j,'j
ción del cadáver a su última morada y ma-
ñana se celebrarán funerales por su alma
actos que se verán muy concurridos, te-
niendo en cuenta los muchos afectos y
amigos conque cuentan los deudos del fi-
nado y el sentimiento que ha producido
su muerte.
A su viuda doña Nicolasa Ciprián, hijos
Matitde y Jase, hijo político don Antonio
Palacios, amigos nuestros muy estimatlos,
y demas familia nuestro pésame sentido.
DONATIVOS
para perpetuar la memoria dc D. Ag-uslin
del Olmo (q. e. p. d.)
Don Mariano Salas, 1 peseta; don OieK<l del
Olmo, .iO id; don Mariano Barrio, 3 id.; don
Fausto Abad, 5 id.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32. Jaca
MElll(O fORENSE
ESmmUSTM EN NIÑOS YMEOICINft GENERftL
MNUEL nLONSO INISTERRft
Ayer a lás dos de la tarde, falleció en
esta ciudad, a los 64 años, don Domingo
Laín Dieste, industrial muy laborioso y
conocido que supo captarse generales
simpatias.
Esta tarde a las cuatro será la conduc-
Comunican de Javierrelatre haber sido
hallado en un pozo el cadáver de la veci-
na de Orna Casilda Pardo Olivan, de cin-
cuenta años esposa de Francisco Malo
Oliván Barat.
La infortunada Casilda tenía hace tiem-
po perturbadas sus facultades .
Hemos recibido un magnffico Cartel,
anunciador de los festejos que en Mayo
han de celebrarse en la bella capital Va-
lenciana. Es una obra de arte muy acaba-
do y de concepción bellísima.
Agradecemos al presidente de la Comi-
sión de fiestas su fina atención.
de la provincia, a las ordenes del señor
gobernador civil, que dispondrá las sali-
das que hayan de efectuar a los pueblos,
cuando lo crea necesario.
El Consejo de ministms acordó la im-
plantación de la hora oficial de verano,
que comenzará a regir el día 17 del co-
rriente, terminando el 2 de octubre.
Es una medida que en algunos puntos
podrá ser simpatica, pero en este pais,
la inmensa mayoría, y especialmente la
clase agricola, aborrecen de ella, por
considerarla una perturbación de la vida
normal.
.EI dia de Aragón) fiesta de gran trans-
cendencia para los intereses regionales,
acto de franca confraternidad de las tres
provincias hermanas tendrá lugar dando-
le el mayor realce posible durante el pró·
ximo mes de Octubre.
Con anterioridad seran convocados los
alcaldes de las cabezas de partido de las
tres provincias aragonesas¡ para que for·
men un programa mlnimo de necesidades
en sus respectivas localidades, Que será
leido en el dia de la fiesta, y para cuya
realización se pedirá el concurso del Po-
der público.
Sus desconsoJados esposa doña Nicolasa Ciprián; hijos Matilde y losé; hijo político D. AnlOnio
Palacios, hermano D. Vicente; Hos, sobrinos, pnffios y demás parientes, tienen el sentimiento
de participar a tOdos sus amigos y rela'cionados tan dolorosa desgracia rogándoles encomIenden
a Dios el alma del finado y la asistencia a la conducción del cadáver esta tarde a las 4 y a los
funerales que tendrán lugar mañana viernes a las 1I en la Santa Iglesia Catedral favores que
agradecerán sinceramente.
Iibn sido concedidas indulKencias en la forma acostumbrada.
~ALLECIO AYER A LAS 2 DE LA TARDE
a los H años de edad, recibidos los /lullllos Esplrlluales
E. P. D.
hea, Abril de 1926
1>on 1>ominSo Laín 1>iesfe
c;acefillas
Convenientemente preparados por el
señor CapelJan del Establecimiento, el pa-
sado domingo cumplieron con el Precepto
Pascual los reclusos de esta Prisión, en
cuyo solemne acto fueron acompañados
con edificante ejemplo por el señor jefe
D. Francisco Navarro. Celebró la Santa
Misa y administró la Sagrada Comunión
el M. I. Sr. D. Cipriano Isla, quienacep·
tó con sumo agrado la invitación que pa-
ra ello se le hizo. Debido a generosos
donantes, fueron obsequiados estos po·
bres desgraciados con espléndido desayu-
no y comida extraordinaria que agrade-
cieron en el alma y ya que no les es posi-
ble por airo medio, desde estas colulllnas
dan las gracias más expresivas por los
piadosos donativos que en la tarde del
Jueves Santo, las almas buenas deposita-
ron con largueza en la bandeja colocada
en el sitio de costumbre en ese dla. Dios
se les recompense.
EL SEI'JOR
En la nueva organización dada al fun-
cionamiento de los delegados guberna-
tivos, que empezará a regir terminado el
presente mes queda reducida a dos pla-
zas, en esta provincia, la plantilla de di·
cho,; funcionarios, para los que han si·
do designados, don Ramón Soto Do·
minguez, Comandante de Artillella y don
Martín Vallés, comandante de ¡nfanterla.
Los 'delegados residiran en la capital
Esta larde a las 3, en la iglesia del Carmen, se rezara el Santo Rosario en sufragio del alma del finado.
.}'emperaturas de la semana:
Dia 8, Maxima, 14; Minima,2 sobre O
-Dia 9, Máxima, 15; Minima, O
-Dia ID, Máxima, 17; Mínima, 1 sobre O
~Dia 11, Máxima, 9; Mínima, 3 sobre O I
-Dia 12, Máxima, 9; Mínima, 3 sobre O
- Día 13, Máxima, 10; Mínima, 5 sobre O
-Dia 14, Máxima, 16; Mlnima, 2 sobre O
De Fernando Poo, su residencia oficial,
llegó ayer, en uso de licencia, el joven e
ilu~tra~o médico don jasé Villa verde.
Damos nuestra más cordial bien venida
al distinguido Doctor deseándole grata es-
tancia en ~aca.
Ajustado ya nuestro número de hoy, los
señores Lalaguna y Ripa que como deci-
mos e n la anterior reseña han re-
presentado en el funeral a la familia del
señor Duque de Bivona, nos ruegan haga-
mos pública su gratitud por la concurren-
cia extraordinaria que ha habido en dicho
acto y que de una manera especial ha-
gamos mención de la gratísima impresión
que ha causado en los que han sido ami-
gos fieles e incondicionales del llorado
Duque, la presencia de Comisiones de los
pueblos más importantes del Distrito, de
los pueblecitos aledanos donde el Duque
era venerado y considerado como la figu-
ra prócer de I montana.
Solemne funeral
por el lima del Duque de 8h,ona
Hoya ras 10 se hA celebrado en la igle-
sia de Santo Domingo un funeral muy so·
lemne por el alma del Excelenlísimo Se-
ñor Duque de Bivona.
La amplia nave del templo citado se
hacía insuficiente para contener a 1:5 nu-
merosos amigos del ilustre muerto que en
franca manifestación de dolor y simpatía
se han congregado, con ocasión del fúne-
bre acto. para dedicarle el recuerdo de
una plegaria. Ha oficiado, el M. 1. Señor
D. Luis fumaoa!, Provisor y presidente
del Cabildo.
Se ha cantado. a grande orquesta por
la Capma de Huesca, reforzada con valio-
sos elementos, tambien de aquella capital,
la gran Misa de Eslava y el res~onso de
Qlleta.
La Duquesa viuda de Bivona y los Du·
ques de Fernán Ntiñez, ht:rmanos del
Duque, delegaron su representación para
este acto en los señores D. Manuel Ripa
y D. Luis Lalaguna. Don Antonio Pueyo,
ostentó la representAción de los señores
Piniés y Sánchez Guerra.
De los pueblos del Distrito han asistido
numerosas comisiones y han venido tam-
bien distinguidas personalidades de la ca-
pital unidas al malogrado señor Bivona,
por lazos de leal amistad.
Este homenaje póstumo que jaca ha
dedicado al caballeroso aristócrata. prócer
ilustre que fué en vida, d1fensor entusi?S-
ta de nuestroS interesés, ha pa tiz
una vez más, el arraigo profun
que de B:vona en la Morva'lI';
sa iniciativa de sus amiíos~l
sido secundada por eJ pueblo e
que los que en ella no, han tom o p
directa, han manifestad/) con sus orao
nes y su asistencia al fUlferal, qu~ el Du-
que era de todos y para todos.
Descanse en paz y reiteramos a su viu-
da, sus hermanos y sobrinos, a sus ami-
gos de aqul, el testimonio de nuestro pe-
sar muy sincero y sentido..'.
En justo honor a la justicia hay que tri-
butar un aplauso muy entusiasta a los
profesores músicos y capilla que han inter-
pretado la Misa y Responso citados. Ba-
jo la batuta experta del maestro Sr. L1au-
radó, estas obras magistrales han alcanza-
do una interpretación grandiosa, soberbia,
solemne. Justo es reconocerlo y dedicar
a cuantos han intervenido en la parte mu-
sical el elogio a Que se han hecho acree-
dores. Han obtenido un conjunto bellísi-
mo no obstante la carencia de ensayos ya
que a los elementos forasteros se han su-
mado músicos del Batallón de Cazadores,






























































































































hlnterno por oposición del Ho"pl-
fl' de "Ifto" V facultad de
Medlclnl de· Mldrld
Cirujia. Partos, Matri?, Ninos
EI€ctricidad.-Rayos ((
Consulta de 11 a 1 Mayor, 16
Aprendiz Se necesita en el
Taller de pmtu·
ras de Gregario Mazuque, Gil Berges. 8.
parlero y balones




~epresenlanle Oficial en Jaca
'P. Fermín L~lasuna
ZOCOTl". t, 3.·
Quesos y ffianlecas.•-BIESCASfál1rica de
Teclado Español con garantia de cinco
años.-De ocasión reconstruidas en
primer grado 3 años de garantia.
AGENTE EN JACA
Hijos de Juan (¡arda
MAQUINAS DE CALCULAR
BRUNSVIGA
Muebles de escritorio estilo americano.
Ficheros y material de clasificación.
Piezas de recambio para máquinas
UNDERWOOD
ESPECIALlOAD





NUEVAS EN TODOS LOS MODELOS (PATENTADAS)
Casa BESCÓS
I
Anisados de Aramb·uro I is magnifico
J S
. I 1
e::¡1 aca e arrienda en la calle Mayor, l-t.-Jaca
-._~-~---
Se expenden en su Almacén por el re· .....
presentante SR. RA'\I0S. los de esta Vera nean tes Se alqui·
acreditada casa y demás similares a pre. la un her-
dos corrientes. maso piso exterior en la calle Mayor, con






..<" iN: ,ti.l< > J...- -,
de Cariñena
Primer i',niversario por el alma del señor
Repre,entantes exclusivos de
El Excmo. Sr. Obl~po de Jaca COllcediu las indulgencias de co~lumbre.
VenIa directa del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
_.
1>. Baltas"r pérez; Martín
O~E FftLLECIO EN Em C!@ftD EL Dlft 15 DE ftBRIL DE 1925
recibi(/os los Santos Sacramentos y fa Bendición Apostólica
R· \. p.
Sus apenados \'iuda doña Pilar Tomás; hermanos, hermanos politicos
y demás parienles, al recordar a sus amigos y relacionados tan .luctuosa
fecha, les ruegan se dignen encomendar a Dios el alma del finado yasis·
tir a dicha función fúnebre. que tendrá lugar maiiana viernes l.:~~ la pa-
noquia de la Catedral despues de los Oficios, favores que agradeceran_
la Hu,.. ~ anta de esta tarde sera aplicada en sufragio ~el alma del finado
Máquina de escribir
Unica Casa que las vende
--........, -( TAL L E R )1-----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
I§l--~ ~ ~I---I~ ~I---I§l
•
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario
•
Telegramas: NAVARRO J A e A Teléfono número G




-s < ...< >-<"r -
Vinos
La C.fa M. "GuiJlern)o Trúl)iger 5· l\."
Sucursal en Zaragoza
'Pirector: 'P. pablo marín
AlfO"50. 27
"
